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PP 104 14.8 
PN 95 13.6 
PC 12 1.7 
NP 104 14.8 
NN  257 36.7 
NC  69 9.8 
CP 6 0.9 
CN  33 4.7 




PP 236 33.7 
PC 51 7.3 
NN  65 9.3 
CP 21 3.0 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(PM-M : 111 52.7% P， 
PM  : 211 …~ P M-MU: 7234.1% 1 ro 
r rl 
~ PM-U 28 13.3%' 
{PU-M 99 
P U : 212 …~ PU-MU: 73 
~PU-U 40 
ea P
 
1
E
L
l
J
 
%
%
%
 
ヴ
‘
F
D
n
y
ζ
リ
a凶
z
n
o
刈
U
E
q
a
市
i
第 9表より尾高調査
労
使
関
係
の
制
度
的
断
面
34~5% 
PU-M 
46.7% 
Pl 
PM-M 
52.7% 
PM-MU 
PM-U 
13.3% 
34.1% 
八
経
営
と
経
済
戸、
怒
る
。
相
関
え
係
と
い
う
の
は
周
知
の
如
く
、
た
と
え
ば
因
果
関
係
の
よ
う
な
内
容
的
た
も
の
を
含
む
の
で
は
な
く
、
治
く
ま
で
形
式
的
関
係
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
の
経
営
と
組
合
に
対
す
る
帰
属
に
づ
い
て
の
相
関
え
係
に
ク
い
て
、
一
応
右
の
よ
う
な
内
容
的
分
析
を
加
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
少
く
も
私
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
順
相
関
か
逆
相
関
か
の
問
題
で
は
た
く
、
た
と
え
ば
第
一
図
に
沿
い
て
何
よ
り
ωに
至
る
範
囲
(
相
関
え
係
と
し
て
は
、
聞
を
含
み
は
す
る
が
、
順
相
関
の
内
部
)
で
、
労
働
者
が
ご
っ
の
制
度
に
対
し
て
い
か
に
反
応
す
る
か
と
い
う
と
と
に
ク
い
て
の
個
人
に
お
け
る
連
続
的
変
差
の
範
囲
と
い
う
、
あ
た
か
も
ω宮
口
内
向
。
円
の
い
う
と
乙
ろ
の
岳
0
5ロ
唱
え
ω℃百円。
g
a
。
円
旬
。
円
宮
古
巴
E
O
F
o
r雪山。円
ω
匂
0
5
0
-
2
a
t
u『
ω
包
〈
mw
ロ
宮
内
出
丘
品
5-
に
相
応
す
る
も
の
が
問
題
に
怠
る
わ
け
で
あ
る
。
一
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
経
営
と
組
合
の
間
に
は
形
式
的
意
味
に
治
け
る
、
即
ち
厳
密
な
プ
ラ
ス
の
相
関
は
友
い
。
少
く
も
順
相
関
一
般
に
長
け
る
A
型
と
B
型
の
構
成
比
率
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
乙
の
事
実
に
対
し
て
私
の
如
き
分
析
を
加
え
る
た
め
に
は
出
来
る
丈
多
く
の
事
例
に
依
ら
ね
ば
な
る
ま
い
D
私
は
今
ま
で
、
他
の
場
合
に
も
川
崎
製
鉄
の
事
例
の
み
に
よ
っ
た
が
、
山
陽
無
煙
と
共
に
調
査
さ
れ
た
尾
高
調
査
の
貴
重
な
成
果
を
、
そ
の
意
味
で
十
二
分
に
活
用
し
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
乙
で
、
乙
t
A
に
拾
い
て
、
山
陽
無
煙
と
共
に
第
一
表
の
パ
1
セ
ル
の
も
の
も
(
従
業
員
の
み
)
目
下
の
視
点
で
あ
る
相
関
々
係
の
性
格
即
ち
構
成
比
率
に
よ
っ
て
図
示
し
て
治
く
。
第
三
図
に
見
ら
れ
る
如
く
、
A
B
の
差
は
川
崎
、
山
陽
、
ス
イ
フ
ト
そ
れ
ぞ
れ
四
三
・
二
対
一
七
・
玉
、
五
九
・
五
対
六
・
=
一
、
七
三
・
0
対
O
で
、
む
し
ろ
川
崎
製
鉄
の
場
合
が
最
も
少
さ
い
。
そ
も
そ
も
厳
密
な
相
関
え
係
の
計
算
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
と
の
よ
う
怠
構
.
成
比
に
よ
っ
て
結
論
す
る
と
と
は
当
を
得
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
点
で
、
あ
く
ま
で
も
一
種
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
公
式
的
見
解
を
科
学
的
に
批
判
す
る
と
い
う
点
に
ね
ら
い
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
限
り
で
は
、
ま
さ
に
真
相
に
一
歩
援
近
し
た
も
の
で
あ
る
う
口
た
ど
何
回
も
繰
返
し
て
一
式
う
よ
う
に
プ
ラ
ス
の
相
関
と
い
っ
て
も
、
あ
た
か
も
相
関
図
に
烏
け
る
第
一
象
限
に
、
よ
り
多
く
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
(
い
う
ま
で
も
な
く
、
相
関
図
を
画
く
た
め
に
は
、
パ
!
セ
ル
的
に
い
え
ば
宮
g
s
σ
2
q
w
g
Z
ω
E
2
Z
3
ω
2
v
g
g
}
の
程
度
と
し
て
、
い
わ
ば
連
続
的
に
P
及
C
を
示
す
)
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
個
人
と
制
度
の
問
題
(
グ
り
ュ
1
エ
シ
〉
乃
至
順
相
関
の
構
成
比
の
問
題
は
、
す
ぐ
れ
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
Swift Co. 山陽無煙
(第3図)
川崎製鉄
NN 
順
相
関
A
順
相
関
B
第 1表より尾高調査
第 7表より
第 1図より
逆相関
な
も
の
で
あ
り
丘
宮
町
立
宮
口
己
注
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
、
第
一
に
基
礎
的
社
会
構
造
の
問
題
を
、
第
二
に
経
営
の
対
労
働
者
政
策
を
考
察
し
た
け
れ
ば
友
ら
ぬ
と
と
に
た
る
。
「
社
会
」
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
前
者
は
社
会
意
識
、
後
者
は
社
会
組
織
と
い
う
も
の
、
つ
ま
り
一
般
に
社
会
統
制
の
問
題
に
怠
る
で
あ
ろ
う
。
(
1
)
本
委
員
会
は
わ
・
ω・の。
E
Oロ
を
長
と
す
る
労
・
使
・
中
立
の
二
八
人
の
委
員
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
報
告
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。
E
S
P
-匂
H
Lぴ
O
門
間
0
4
U
4
3
ロ2
・・
3
お
包
-
S
S
及
び
冨
ミ
・
S
S
(】V
・
忠
凶
)
(
2
)
こ
の
こ
と
は
彼
の
最
近
の
著
書
偽
4
4
0
V
O】
O旬
。
同
H
E
5
E巳
ハ
U
S告
の
ペ
.
5ま
が
、
そ
の
立
場
に
つ
い
て
前
半
と
後
半
で
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
原
著
を
未
だ
入
手
し
え
な
い
の
で
、
こ
の
点
叶
宮
孟
2
0
C
ω
1
0
4
4
の
書
評
に
よ
っ
た
。
(
〉
B
・∞
o
己
O
H
・同
04-w
〉ロ
m-
】
③
日
P
Z
0・h
p
〈
。
「
N
一
「
吋
・
日
N
N
)
労
使
関
係
の
制
度
的
断
面
一
人
三
経
営
と
経
済
一
八
四
(
3
)
H
d
己
吋
・
問
。
目
白
P
2
H
ロ己伊丹ロ江
O
ロ
己
開
円
。
ロ
。
E
r
y
-
-
何回。句。-。
HUM
百
円
日
目
白
。
『
昨
日
戸
。
∞
。
巳
己
的
。
目
。
ロ
門
2
・
2
同日常門同ゲ
U
1
開
・
悶
・
〉
-
m己
釘
目
白
ロ
包
円
四
〉
・
-
o
F
ロ印
o
p
回。ωア
〈
。
]
・
〈
|
〈
F
H
M
-
g
q
旬
、
詳
し
く
は
、
経
蛍
制
度
を
特
に
取
扱
う
次
の
機
会
に
触
れ
た
い
と
思
う
口
(
4
)
高
田
保
馬
「
社
会
と
国
家
」
一
三
九
頁
以
下
(
5
)
武
田
良
一
一
一
「
社
会
学
の
構
造
」
二
入
入
頁
以
下
(
6
)
の
・
開
・
問
。
仏
片
山
己
門
y
n。
B
Eロ
問。
ω昨
日
。
ロ
吉
宮
ωロ
ωmoEOロF
一号印
ω
邦
訳
、
一
両
宮
晋
監
修
、
松
岡
磐
木
訳
「
経
蛍
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
四
、
基
礎
的
社
会
構
造
の
問
題
ヨ
と
よ
「
基
礎
的
社
会
構
造
」
と
い
う
の
は
制
度
と
し
て
の
経
営
を
、
そ
の
構
成
部
分
と
す
る
何
ら
か
の
意
味
の
全
体
的
な
も
の
即
ち
私
が
前
に
掲
げ
た
.
社
会
休
制
、
社
会
桔
造
、
基
本
的
連
合
た
ど
を
意
味
す
る
8
而
し
て
之
等
の
も
の
左
指
す
た
め
に
「
社
会
制
度
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
と
と
も
あ
る
乙
と
は
一
応
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
も
の
は
社
会
学
で
い
う
全
体
社
会
(g巳
o
q
g
z
ω
Z
E
Z
F
古
Z
m
S
]
ω
。丘
2
3
悶
各
自
g
m
o
m
O
]
]お
甘
え
同
)
に
当
る
で
あ
ろ
う
し
、
且
ク
個
え
の
制
度
は
む
し
ろ
部
分
社
会
(
H
M
R
Z
巴
ω
。
。
日
え
ア
吋
丘
]
m
E
H
)
同
日
)
に
相
当
し
た
も
の
に
た
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
・
乙
の
両
者
は
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
り
、
と
く
に
「
規
範
的
秩
序
」
と
い
う
点
か
ら
み
た
場
合
に
は
、
い
わ
ば
相
互
法
透
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
制
度
に
つ
い
て
で
き
る
丈
完
全
忙
知
ろ
う
と
す
る
乙
と
は
、
結
局
、
そ
れ
が
そ
乙
に
長
か
れ
て
い
る
社
会
休
制
に
ク
い
て
も
、
而
し
て
両
者
の
関
連
に
ク
い
て
も
研
究
の
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
の
は
当
然
で
あ
る
。
ザ
乙
の
問
題
に
づ
い
て
は
、
古
く
は
経
済
学
と
経
営
経
済
学
と
の
交
渉
に
つ
い
て
古
典
的
な
論
争
が
行
れ
た
し
、
又
個
別
経
済
と
社
会
経
済
と
い
う
考
方
で
、
と
の
双
方
の
そ
れ
ん
¥
の
基
底
的
た
条
件
と
し
て
の
「
社
会
的
た
も
の
」
に
つ
い
て
「
封
鎖
住
の
有
無
」
と
い
う
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
努
力
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
向
又
、
ア
メ
リ
カ
に
長
け
る
産
業
社
会
学
(HEロ
丘
ユ
包
∞
。
立
。
}
。
mM1)
の
動
向
に
ク
い
て
、
乙
の
点
を
考
え
れ
ば
、
研
究
対
象
を
経
営
.， 
体
内
部
に
限
定
し
た
メ
ヨ
1
学
派
乃
至
ハ
ー
バ
ー
ド
・
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
ウ
オ
ー
ナ
ー
を
中
心
と
す
る
シ
カ
ゴ
・
グ
ル
ー
プ
の
批
判
、
グ
シ
ロ
ッ
プ
・
ホ
ワ
イ
ト
論
争
な
ど
が
大
休
に
沿
い
て
関
連
し
た
論
点
を
持
ク
わ
け
で
あ
る
口
ぬ
日
度
と
し
て
の
経
営
は
、
体
制
と
し
て
の
資
本
主
義
経
済
の
諸
種
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
把
え
る
と
き
、
よ
り
現
実
に
近
い
姿
と
し
て
自
己
を
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
点
か
ら
云
っ
て
も
、
ガ
イ
ガ
l
の
言
う
如
く
経
営
社
会
学
↓
経
済
社
会
学
と
な
ら
ざ
る
を
得
た
い
。
ぬ
又
ム
1
7
(
司
・
開
・
旨
8
5
)
も
、
自
己
の
研
究
領
域
が
結
局
は
、
と
の
方
向
に
発
展
し
て
ゆ
く
と
と
を
た
と
え
ば
「
経
済
と
社
会
」
に
沿
い
て
実
証
し
て
い
る
。
仰
に
も
拘
ら
や
ノ
、
制
度
は
、
デ
1
ヴ
イ
ス
の
云
う
よ
う
に
「
組
織
の
封
鎖
性
」
を
以
て
一
ク
の
特
徴
と
す
る
(
前
出
)
。
制
度
と
体
制
と
の
相
互
関
連
、
特
に
制
度
の
体
制
か
ら
の
被
拘
束
性
と
い
う
右
に
述
べ
た
現
実
的
性
格
と
、
と
の
封
鎖
性
と
い
う
い
わ
ば
ア
シ
テ
イ
ノ
ミ
1
左
前
に
し
て
、
私
は
制
度
に
対
す
る
正
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
ク
と
し
て
の
方
法
論
的
個
人
主
義
の
有
効
性
を
強
調
し
た
い
と
思
う
。
ム
l
ア
も
乙
の
点
を
と
り
あ
げ
て
い
る
し
、
mw
尾
高
教
授
も
社
会
学
的
研
究
の
特
色
を
と
ふ
に
も
と
め
ら
れ
る
。
め
と
の
点
で
興
味
の
あ
る
と
と
は
、
や
は
り
心
理
学
的
研
究
の
傾
向
を
有
す
る
パ
l
セ
ル
(
吋
・
J
1
・
PH円
8
=二山・
H
・
)
の
立
場
で
あ
る
。
彼
は
経
営
主
組
合
の
二
元
的
忠
誠
(
ロ
ロ
巴
巳
官
民
E
5
0
)
と
い
う
と
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
そ
の
両
立
を
実
証
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
の
乙
と
に
よ
っ
て
パ
1
セ
ル
は
む
し
ろ
、
「
地
域
的
産
業
」
乃
至
「
地
域
的
設
使
集
団
」
と
で
も
い
わ
る
べ
き
=
司
E
E
n
o
E
Bロ
ロ
=
ー
の
存
在
と
機
能
を
確
認
す
る
わ
け
で
あ
る
口
即
ち
∞
当
日
立
の
。
・
の
シ
カ
ゴ
役
場
と
口
三
宮
内
山
町
内
凶
岳
山
口
向
日
5
5
0
4司。門戸
8
2・
(
C
l
O
系
)
の
中
心
単
位
た
る
円
、
。
。
巳
ω∞
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
の
、
経
営
と
組
合
に
ク
き
三
八
五
人
以
上
の
労
働
者
を
対
象
と
し
て
三
ヶ
年
に
わ
た
る
詳
細
な
調
査
を
行
い
、
既
述
の
如
く
そ
の
七
三
%
が
二
元
的
忠
誠
を
示
し
た
と
い
う
。
而
し
て
現
代
ア
メ
リ
カ
の
大
量
生
産
の
時
代
に
・
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
E
S件
。
。
日
自
己
E
q
の
州
百
件
。
ロ
。
E
M刊
を
確
認
し
、
従
っ
て
ア
メ
り
カ
経
済
に
告
け
る
集
中
化
傾
向
(
g
E門・
色
町
E
Zロ
)
に
反
対
し
て
い
る
。
即
ち
彼
は
阿ロ
ω
巧
。
ぇ
u
4
4
0
8
0
岳
忠
吾
o
c
E
S向
。
∞
巧
山
内
寸
ロ
旬
、
4
4〉阿
M
Eロ
悼
の
。
自
B
ロ
E
q
o
M
U
F
U
O円問。円日
ω
ロ
rHM旬
。
円
宮
ロ
エ
ロ
ロ
の
片
山
。
3
労
使
凶
係
の
制
度
的
断
固
一
λ
五
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
制
度
の
考
察
の
た
め
に
は
体
制
に
関
す
る
知
識
が
必
要
た
の
は
一
式
う
ま
で
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
制
経
営
と
経
済
一
八
六
ωロ
【
凶
円
。
宮
山
口
ω
山Z
E
Oロ昨日同
M
1
8円
四
百
O調。
2
・
吋
叩
出
向
B
U
2
E三
岳
山
口
阿
佐
岳
州
凶
4
5
0
8
}ゆ
え
ωロの『
ωロ
古
島
ロ
ω丹江川ニ
U
Eロ件。。，
B
Bロ
ロ
淳
司
t
R
O
B
O
E
=可円。何回ロ
NO品
川
凶
ロ
品
。
。
ロ
ω
2
s
a
・
(
町
・
問
。
ω
)
と
い
う
。
私
は
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
制
度
と
体
制
の
価
値
的
相
互
法
透
を
認
、
な
が
ら
も
、
個
唱
え
の
制
度
を
集
中
的
に
研
究
対
象
と
し
て
取
上
げ
る
乙
と
が
可
能
で
あ
り
、
叉
有
意
義
で
あ
る
と
思
う
。
ー
勿
論
‘
相
互
法
透
を
認
め
る
が
故
に
、
そ
の
場
合
の
媒
介
と
し
て
の
個
人
を
研
究
方
法
と
い
う
点
か
ら
何
よ
り
も
重
視
す
る
わ
け
で
あ
る
(
特
に
制
度
間
の
対
立
の
場
合
に
沿
い
て
は
)
l。
ハ
1
セ
ル
の
考
方
は
乙
の
点
に
沿
い
て
も
、
又
二
元
的
忠
誠
の
実
証
的
証
明
の
評
価
に
沿
い
て
も
、
社
会
哲
学
上
の
立
場
が
入
っ
て
治
る
わ
け
で
若
干
の
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
口
即
ち
彼
は
「
す
べ
て
の
社
会
的
活
動
の
真
実
の
目
標
は
、
組
識
に
沿
け
る
個
人
を
補
助
す
る
と
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
吸
収
し
尽
く
し
た
り
、
破
滅
さ
せ
た
り
す
る
乙
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
教
皇
ピ
オ
十
一
世
へ
司
巳
ω
出
)
の
「
社
会
秩
序
の
再
建
」
(
0
5品
g
m
o巳
g
。
〉
ロ
ロ
3
H
φ
ω
同
)
に
関
す
る
回
勅
(
F
0
3
3】
印
。
立
丘
一
何
5
3
5旦
)
の
一
節
を
引
用
し
、
と
の
「
補
助
の
原
理
(
甲
山
口
の
目
立
。
。
同
∞ロ
σ巴品目
ω門
戸
守
)
」
は
現
代
ア
メ
リ
カ
経
済
に
ゐ
け
る
目
。
三
ハ
リ
。
B
Bロ
ロ
日
々
に
も
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
口
め
日
制
度
の
研
言
、
当
然
に
、
休
制
の
レ
ベ
ル
に
沿
い
て
『
な
さ
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
と
い
う
と
と
の
有
力
議
官
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
主
う
に
、
規
範
的
秩
序
の
相
互
法
透
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
と
の
問
題
を
充
八
刀
認
識
し
て
い
る
限
り
、
即
ち
制
度
を
そ
の
よ
う
訟
も
の
と
し
て
理
解
す
る
限
り
、
し
か
も
一
ク
の
学
問
の
研
究
に
は
対
象
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
く
も
直
接
の
研
究
対
象
に
所
謂
基
礎
的
社
会
構
造
を
も
含
ま
せ
な
け
れ
ば
怒
ら
仇
?
と
は
い
え
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
(
た
と
え
ば
当
・
司
・
当
日
q
g
I
拙
稿
「
産
業
社
会
学
論
に
関
す
る
W
・
E
・
ム
ー
ア
の
立
場
」
凹
頁
参
照
)
た
ど
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
両
者
の
相
互
関
連
の
い
わ
ば
媒
介
と
し
て
「
個
人
を
通
じ
て
」
す
べ
て
の
考
察
を
進
め
ね
ば
た
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
と
れ
が
私
の
立
場
で
あ
る
。
産
業
社
会
学
の
貢
献
は
「
組
織
」
概
念
に
二
重
性
を
認
め
J
た
こ
と
で
あ
る
。
と
の
点
は
通
説
で
あ
る
。
従
来
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
L
み
を
組
織
と
し
て
考
え
て
い
た
観
方
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
臼
織
観
」
の
変
革
、
而
し
て
拡
大
を
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
(
尾
高
教
授
・
前
掲
書
一
入
頁
)
か
く
て
新
ら
し
き
組
織
を
z
r
z
s
-
2
m
g
-
g
z
g
と
呼
ぶ
。
私
を
し
て
い
わ
し
む
れ
ば
大
体
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
が
経
営
学
の
、
イ
ン
フ
オ
4 
， 
ー
マ
ル
な
も
の
が
社
会
学
の
対
象
で
あ
る
と
見
ら
れ
う
る
。
こ
t
A
で
更
に
後
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
、
そ
の
よ
う
な
全
体
的
秩
序
が
社
会
学
的
研
究
に
お
け
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
よ
り
微
分
し
て
二
人
関
係
、
三
人
関
係
を
も
含
ま
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
D
こ
‘
み
ま
で
は
別
に
具
論
は
な
い
こ
と
で
あ
ろ
ラ
し
、
社
会
学
的
研
究
の
対
象
と
し
て
は
、
こ
の
点
ま
で
の
徴
分
化
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
で
・
あ
ろ
う
。
‘
た
w
A
方
法
論
と
し
て
の
個
人
主
義
の
要
請
も
あ
る
し
、
更
に
今
云
っ
た
徴
分
化
と
い
う
こ
と
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
の
「
集
団
に
お
け
る
超
個
人
的
な
も
の
」
へ
の
関
心
に
較
べ
て
「
個
人
」
の
重
視
を
伴
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
研
究
の
プ
ロ
バ
1
な
対
象
と
は
別
に
、
イ
シ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
に
お
け
る
(
及
び
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
に
お
い
て
も
)
個
人
そ
の
も
の
L
理
論
構
成
上
の
役
割
に
は
常
に
注
目
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
之
が
同
0
2
E円印
σ
2
m
2
8仏
ロ
r
z
g
の
図
式
に
お
け
る
「
個
人
」
z
r
s
m
o
s
g件
自
門
H
5
0
当
2
Z♂
HfgH)
の
問
題
で
あ
る
し
、
K
以
下
l
k
N
Y
I
E
h同
J
(
こ
の
図
式
に
つ
い
て
は
既
に
私
な
り
の
観
方
を
述
べ
た
lil拙
稿
、
「
経
営
に
お
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
J
向
、
ー
ー
パ
吋
Y
で
問
題
」
(
一
)
「
経
営
と
経
済
」
三
十
三
年
第
二
冊
、
二
四
l
三
且
頁
)
叉
尾
高
教
授
の
図
式
に
お
け
る
m
m
-h、-
(
二
六
一
頁
)
の
問
題
で
あ
る
ロ
一¥
h
印
)
と
い
っ
て
私
は
勿
論
、
経
営
学
↓
社
会
学
↓
心
理
学
の
方
向
を
採
ろ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
し
、
叉
後
二
者
お
凶
ぐ
、
，
吋
の
区
別
を
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
が
、
産
業
社
会
学
が
組
織
概
念
の
拡
大
を
の
み
考
え
、
い
わ
吋
f
足
/
ト
こ
と
を
Z
E
2
5
ω
ご
2
巳
で
考
え
る
こ
と
に
集
中
す
る
の
み
で
は
若
干
の
不
満
を
感
ず
る
の
で
あ
/
A
m
)
る
口
と
く
に
産
業
社
会
学
が
学
問
体
一
糸
の
樹
立
よ
り
も
実
践
を
重
要
視
す
る
に
お
い
て
は
と
の
点
は
更
に
大
/
一
切
な
こ
と
L
思
わ
れ
る
。
討
ジ
以
上
の
問
題
が
明
確
に
取
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
立
論
の
仕
方
は
ぷ
比
、
と
、
ロ
己
主
ロ
に
お
い
て
も
余
り
に
も
明
確
に
看
取
さ
れ
る
。
即
ち
。円ぬ
ωENω
江
Oロ
(
時
。
2umニ
)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
・
:
:
:
:
:
:
:
F
i
j
i
-
-
-
:
:
:
・
印
-8H20ロ
-zz-(印
o
o
u
c
@
門
口
同
0
2
5
-
Q民
自
由
自
己
Oロ:・
:
z
v
o
E宮山件。
-
2
m
ω
E
g
t
oロ
宮
内
ミ
o
に
お
い
て
は
勿
論
の
こ
『
e
F
@
同
ロ
内
回
目
4
Eロ
ω
-
B
O
Bげぬ円
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
彼
は
他
の
産
業
社
会
学
者
と
共
に
(
諸
学
者
の
関
係
論
文
を
集
め
た
も
の
に
お
け
る
彼
の
古
可
怠
去
三
g
で
は
あ
る
が
)
①
を
B
E己
o
m円
。
ロ
ロ
仏
と
し
て
、
こ
L
に
焦
点
を
合
せ
、
一
一
つ
の
自
片
足
自
白
匂
o
t
z。
ま
を
と
ら
な
い
。
(
①
を
採
ら
ぬ
と
と
に
つ
い
て
は
勿
論
、
問
題
は
労
使
関
係
の
制
度
的
断
面
一
時
八
七
経
蛍
と
経
済
一
入
入
な
い
)
倍
、
彼
の
古
忠
之
官
己
目
。
E
Z
H
と
い
ζ
J
の
は
「
組
織
の
中
で
働
き
な
が
ら
も
私
的
目
標
を
全
く
自
由
に
追
求
す
る
個
人
」
で
あ
る
、
O
U
ロ
E
P
h
a
H
向
ロ
自
白
ロ
同
己
主
目
。
ロ
m
E
k
r
品
自
由
ロ
ゲ
可
ω
昨日。ロ
l
叶
げ
命
的
。
n
E
E
m
u
-
。
同
O
H
向
山
口
町
三
目
op-
句
・
ヰ
)
私
が
と
L
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
労
使
関
係
と
か
基
礎
的
社
会
構
造
の
場
合
の
よ
う
に
、
特
定
の
制
度
そ
の
も
の
ふ
考
察
で
済
ま
さ
れ
ぬ
場
合
に
お
い
て
は
特
に
重
要
な
点
で
あ
る
。
尾
高
教
授
の
い
わ
ゆ
る
口
m
な
ど
と
共
に
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
円
や
印
に
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
o
従
っ
て
円
山
の
役
割
を
大
い
に
強
調
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
口
ま
さ
に
そ
れ
ら
は
プ
リ
ズ
ム
の
佼
割
を
果
す
か
ら
で
る
る
。
(
尾
高
調
査
・
二
六
二
一
良
)
日
次
に
、
も
し
基
礎
的
社
会
構
造
の
中
で
階
級
と
い
う
も
の
を
最
も
重
慌
し
、
も
ろ
も
ろ
の
所
謂
基
礎
的
社
会
集
団
主
に
号
、
「
基
底
的
社
会
(
玄
巴
の
g
巴
2
5
」
と
し
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
例
個
々
の
経
営
制
度
の
研
究
に
沿
い
て
(
特
に
労
使
関
係
の
場
合
は
)
所
謂
基
礎
的
社
会
構
造
に
関
す
る
問
題
の
う
ち
で
、
先
づ
第
一
に
乙
の
階
絞
(
乙
ふ
で
は
組
合
の
基
盤
と
し
て
の
そ
れ
)
は
取
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
馬
場
敬
治
教
授
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
経
営
に
訟
け
る
「
社
会
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
ほ
か
に
国
家
や
市
場
も
考
え
ら
れ
る
が
、
め
に
も
拘
ら
や
、
組
合
は
今
や
生
産
組
織
の
「
内
部
」
構
造
に
入
り
込
ん
で
い
る
が
故
に
、
依
然
と
し
て
組
合
の
問
題
を
取
扱
う
乙
と
に
第
一
の
努
力
を
注
が
怠
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
産
業
社
会
学
の
正
統
派
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
す
る
ブ
ル
ー
マ
1
(
国
・
巴
ロ
B
2
)
、
グ
シ
ロ
ッ
プ
C
-
n・
ロ
ロ
ロ
]
。
U
)
、
ヂ
ュ
ピ
シ
(
悶
・
ロ
ロ
玄
ロ
)
等
の
批
判
も
と
の
点
に
あ
っ
た
し
、
ム
l
ア
も
と
の
と
と
を
承
認
し
て
い
る
。
「
制
度
的
人
間
」
と
い
う
考
方
は
与
え
ら
れ
た
社
会
体
制
の
価
値
を
荷
う
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
た
制
度
、
目
下
の
場
合
に
沿
い
て
は
経
営
に
沿
い
て
乙
そ
、
そ
の
「
日
常
的
イ
γ
グ
レ
ス
ト
」
を
充
足
で
き
る
と
い
う
と
と
を
意
味
す
る
。
と
の
点
に
沿
い
て
、
他
方
、
組
合
は
労
使
関
係
、
少
く
も
そ
の
あ
る
場
合
K
は
自
己
の
制
度
的
成
熟
に
努
力
し
友
け
れ
ば
な
ら
ね
。
そ
れ
は
抽
象
的
に
言
え
ば
、
制
度
か
ら
と
体
制
か
ら
と
い
う
両
面
が
あ
り
得
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
社
会
変
動
(ω
。
の
亙
各
自
問
。
)
乃
至
革
命
え
の
努
力
と
、
或
い
は
己
。
ω
え
ω
F
o
u
そ
の
他
の
具
体
的
方
策
が
考
え
ら
れ
る
白
'
と
と
ろ
が
乙
の
場
合
組
合
と
階
級
と
い
う
も
の
-A
関
係
か
ら
考
え
る
と
、
乙
の
「
広
義
に
訟
け
る
」
二
ク
の
集
団
の
、
通
俗
的
に
云
っ
て
組
織
論
的
性
格
、
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
の
社
会
学
的
性
格
に
つ
き
正
確
怠
理
解
が
要
請
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
問
題
を
限
定
し
て
考
え
る
と
こ
う
た
る
口
前
述
の
E
g
F同一
g
一
口
口
一
。
旦
丘
は
組
合
え
の
献
・
身
の
程
度
に
沿
い
て
最
も
極
端
な
者
、
い
わ
ば
組
合
運
動
に
・
お
け
る
中
核
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
又
或
る
意
味
で
は
組
合
の
現
状
に
不
満
友
者
(
即
ち
∞
)
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
か
ふ
る
労
働
者
が
(同・
" 
、
少
数
で
あ
る
と
い
う
乙
と
左
前
に
見
た
の
で
あ
る
が
、
之
れ
ら
の
人
え
が
B
h
4
0
巳
々
に
ゑ
り
、
そ
の
よ
う
な
態
度
が
ノ
ル
マ
ル
に
友
る
た
め
に
は
.
一
方
、
組
合
員
の
日
常
的
イ
Y
グ
レ
ス
ト
が
充
足
さ
れ
る
も
の
と
友
ら
ね
ば
な
ら
歩
、
他
方
階
級
の
充
分
な
支
持
を
得
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
ロ
即
ち
組
合
の
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
拡
大
が
前
提
で
な
け
れ
ば
た
ら
ゑ
い
。
我
国
の
場
合
に
ク
い
て
い
え
ば
組
合
が
企
業
の
枠
を
突
破
す
る
乙
と
、
労
働
市
場
の
独
占
た
と
え
ば
y
z
ッ
プ
制
の
問
題
、
失
業
者
の
組
合
に
よ
る
救
済
乃
至
階
絞
意
識
の
乙
と
な
ど
で
あ
る
が
、
結
局
は
、
基
底
的
社
会
と
し
て
の
階
扱
が
、
ど
と
ま
で
社
会
的
凝
集
を
示
し
う
る
か
、
そ
の
結
合
の
問
題
で
あ
る
ロ
之
れ
ら
の
乙
と
を
考
え
な
が
ら
と
ふ
で
は
前
に
述
べ
た
階
級
の
社
会
学
的
性
格
に
ク
き
簡
単
に
述
べ
て
み
た
い
。
社
会
学
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
、
階
級
と
は
社
会
的
勢
力
の
差
具
に
も
と
づ
く
全
体
社
会
の
横
断
的
区
別
で
あ
り
、
と
く
に
そ
れ
ら
の
人
え
の
総
体
で
あ
る
。
問
題
は
勢
力
の
内
容
を
い
か
に
見
る
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
更
に
人
え
の
総
体
の
性
格
で
あ
る
。
乙
ふ
で
は
後
者
に
ク
い
て
の
み
考
え
る
乙
と
に
す
る
が
、
乙
の
点
に
ク
い
て
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
そ
の
社
会
集
団
的
性
格
は
認
め
ら
れ
ぬ
と
い
う
乙
と
が
重
要
で
あ
り
、
又
通
説
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
狭
義
の
階
級
と
も
云
わ
る
べ
き
、
凝
集
の
程
度
の
犬
伝
る
も
の
、
共
属
意
識
、
階
級
同
情
が
感
ぜ
ら
れ
る
段
階
に
あ
る
も
の
を
考
え
る
と
と
が
出
来
る
し
、
進
み
て
は
他
の
階
級
(
と
く
に
上
級
の
階
級
)
に
対
す
る
対
抗
意
識
乃
至
蒸
派
意
識
を
通
じ
て
更
に
団
結
を
強
化
し
た
、
い
わ
ば
団
体
的
の
も
の
ま
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
乍
が
ら
階
級
の
普
遍
的
形
態
乃
至
固
有
の
階
級
と
い
わ
る
べ
き
も
の
に
は
後
二
者
は
入
ら
な
い
。
と
く
に
最
後
の
も
の
は
生
活
上
の
広
義
の
要
求
が
そ
乙
に
於
て
積
極
的
に
充
さ
れ
る
社
会
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
団
体
で
あ
っ
て
、
階
放
と
は
無
縁
で
は
た
い
と
し
て
も
階
級
そ
の
も
の
と
は
云
え
ね
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
の
よ
う
注
労
働
組
合
が
経
営
制
度
、
資
本
主
義
体
制
に
対
抗
し
て
公
生
的
勢
力
乃
至
イ
シ
ス
テ
イ
テ
ュ
シ
ョ
ナ
一
フ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
γ
え
の
努
力
を
し
よ
う
と
す
る
時
、
先
づ
団
体
と
し
て
の
組
合
が
、
組
合
員
の
要
求
充
足
に
応
え
得
た
け
れ
ば
た
ら
ね
し
、
次
に
社
会
構
造
に
・
お
け
る
階
級
の
重
要
性
を
認
め
る
と
す
れ
ば
(
基
底
的
社
会
)
更
に
、
む
し
ろ
平
行
し
て
社
会
国
(
ω
g
E
旦
宮
]
F
ω
O
N
E
R
同
日
目
ω)
と
し
て
の
階
級
の
具
体
的
支
持
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
最
後
の
点
に
‘
お
い
て
は
、
階
絞
の
社
会
的
凝
集
を
企
図
し
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
そ
の
と
き
、
右
に
の
ベ
た
、
階
絞
の
性
格
に
ク
い
て
の
認
識
が
前
提
に
怠
る
で
あ
ろ
う
口
た
ど
現
実
に
沿
い
て
は
広
義
の
階
絞
、
と
く
に
階
級
意
識
に
お
け
る
「
少
数
の
法
則
」
、
"
指
導
者
の
理
想
主
義
と
共
に
、
又
被
組
織
化
の
対
象
と
も
怠
る
べ
き
犬
象
の
の
2
2
N
品。
ω
宮ω
ロ♂
3
ヨ『♀。
m
-
o
ι
2
冨
gロ
又
は
グ
ル
下
の
模
倣
の
作
用
が
至
大
の
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
o
'
品〉
労
使
関
係
の
制
度
的
断
面
7
八
九
f蚤
蛍
と
経
済
一九
O
乙
t
A
に
・
お
い
て
、
重
要
な
る
一
ク
の
乙
と
を
附
言
し
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
階
級
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
全
体
社
会
の
横
断
的
分
化
を
意
味
す
る
が
、
社
会
構
造
の
完
全
危
る
展
望
一
と
分
析
を
以
て
、
所
謂
基
礎
的
社
会
構
造
の
問
題
の
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
一
面
、
即
ち
縦
断
的
区
分
た
る
分
業
の
問
題
を
も
取
上
げ
、
乙
の
い
わ
ど
縦
横
の
座
標
軸
を
基
礎
と
し
て
制
度
の
構
造
機
能
は
勿
論
、
そ
の
制
度
化
に
・
お
け
る
計
争
が
把
握
さ
れ
ね
ば
た
ら
ゑ
い
。
au
私
は
今
ま
で
、
特
に
経
営
と
組
合
と
い
う
こ
っ
の
制
度
の
い
わ
ば
具
質
性
を
論
守
る
た
め
に
、
体
制
的
視
点
の
上
に
論
述
を
展
開
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
階
級
の
集
団
住
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
、
社
会
構
造
的
視
点
ご
っ
の
平
面
的
分
析
)
に
依
ら
ざ
る
を
得
た
い
わ
け
で
あ
る
。
階
級
の
集
団
性
の
把
握
と
い
う
乙
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
(
勿
論
関
連
の
あ
る
乙
と
で
は
あ
る
が
)
現
実
の
組
合
の
動
向
を
決
定
し
ク
L
あ
る
事
実
が
、
所
謂
「
構
造
依
存
の
原
則
」
の
一
面
性
と
両
立
し
た
い
と
い
う
べ
き
で
，
あ
ろ
う
ロ
考
察
の
単
位
を
あ
く
ま
で
も
「
個
人
」
に
と
る
か
、
然
ら
や
ノ
し
て
「
人
間
行
動
」
に
と
る
か
の
問
題
と
も
い
え
よ
う
。
制
度
的
た
る
も
の
、
乃
至
組
織
的
た
る
も
の
と
し
て
の
経
営
を
め
ぐ
る
社
会
学
的
研
究
と
、
経
営
学
的
研
究
の
ち
が
い
と
見
て
も
い
ふ
わ
け
で
あ
る
ロ
【
1
)
市
原
季
一
「
経
営
学
と
組
織
論
的
思
考
」
(
国
民
経
済
雑
誌
、
入
六
巻
-
号
)
同
「
経
蛍
の
社
会
集
団
的
性
格
」
(
国
民
経
済
雑
誌
、
入
四
巻
三
号
)
拙
稿
、
「
経
蛍
に
お
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
(
二
・
完
)
(
経
営
と
経
済
、
第
三
四
年
第
一
冊
)
(
2
)
尾
高
邦
雄
「
産
業
に
お
け
る
人
間
関
係
の
科
学
」
参
照
'
(
3
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
浜
島
朗
「
経
蛍
社
会
学
の
問
題
点
」
(
社
会
学
評
論
七
集
)
参
照
(
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(
8
)
福
武
直
、
日
高
六
郎
「
社
会
学
」
入
三
頁
(
9
)
馬
場
敬
治
「
理
論
経
蛍
学
及
び
経
蛍
政
策
論
の
主
内
容
に
つ
い
て
」
(
P
R
・
昭
和
一
一
一
十
一
年
九
月
)
(
叩
)
高
田
保
馬
「
改
訂
社
会
学
概
論
」
入
ニ
頁
以
下
、
「
社
会
学
」
第
八
章
、
「
勢
力
論
」
四
O
頁
以
下
向
井
利
昌
「
階
級
構
造
に
関
す
る
一
序
論
」
ソ
レ
オ
ロ
ジ
第
九
号
内
海
洋
一
「
社
会
階
級
の
、
本
質
と
社
会
的
勢
力
l
勢
力
成
層
の
交
錯
の
問
題
に
触
れ
て
」
経
済
学
第
五
巻
第
三
・
四
号
黒
川
純
一
「
改
訂
社
会
学
要
詰
」
第
六
章
福
武
直
、
日
高
六
郎
、
前
掲
害
(
日
)
一
両
国
保
馬
「
改
訂
、
社
会
学
概
論
」
第
二
篇
第
二
章
、
「
社
会
学
」
第
入
、
十
章
参
照
五
、
社
会
組
識
の
制
度
的
理
解
日
「
社
会
組
織
」
と
く
に
と
「
組
織
(
。
門
間
B
E
d
sご
と
い
う
用
語
は
想
像
以
上
に
複
雑
た
受
け
と
り
方
を
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
最
近
の
経
営
学
に
お
け
る
組
織
論
の
意
味
す
る
と
乙
ろ
、
市
し
て
経
営
学
史
に
お
け
る
そ
の
位
置
、
そ
し
て
と
く
に
現
実
の
経
営
管
理
に
・
お
い
て
、
そ
の
言
わ
れ
る
意
味
な
忌
に
つ
い
て
は
充
分
に
研
究
さ
る
べ
き
余
地
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
ク
い
て
は
次
の
機
会
に
譲
る
乙
と
に
し
て
、
乙
・
λ
で
は
そ
の
社
会
統
制
的
側
面
を
中
心
と
し
て
、
さ
し
当
っ
て
必
要
な
古
川
の
み
を
略
述
し
た
い
口
と
い
う
の
は
私
は
先
に
高
田
博
士
の
所
説
に
従
っ
て
制
度
の
受
動
的
因
子
に
ク
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
結
局
.
社
会
体
制
又
は
社
会
意
識
と
い
わ
る
べ
き
も
の
に
ク
い
て
説
明
し
た
が
、
制
度
に
は
、
と
の
よ
う
な
「
社
会
の
承
認
」
∞
と
い
う
面
の
外
に
、
所
謂
有
組
織
社
会
の
能
動
的
意
志
と
称
さ
る
べ
き
面
が
あ
る
と
と
は
、
そ
の
際
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
乙
の
残
さ
れ
た
側
面
に
ク
き
一
応
の
展
望
を
し
て
お
き
た
い
と
い
う
の
が
目
下
の
仕
事
で
あ
る
し
、
又
経
営
学
に
・
お
け
る
一
一
般
に
管
理
と
一
式
わ
れ
る
も
の
、
と
く
に
労
務
管
理
に
ク
い
て
の
経
営
学
的
研
究
を
今
後
、
行
わ
ん
と
す
る
場
合
の
組
織
論
的
た
一
ク
の
枠
組
を
考
え
て
沿
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
乙
の
点
に
ク
い
て
社
会
学
的
体
系
を
整
理
し
て
ゐ
く
乙
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
乙
t
A
で
「
制
度
(
宮
笠
宮
t
。
ロ
)
」
と
「
組
織
(
O
門官
E
N差
。
ロ
)
」
と
の
関
係
を
見
て
長
き
た
い
。
制
度
は
高
田
博
士
に
よ
れ
ば
「
労
使
関
係
の
制
度
的
断
面
九
経
色
と
f霊
済
九
社
会
一
般
の
承
認
を
得
た
、
永
続
的
危
関
係
様
式
」
で
あ
る
。
め
高
田
博
士
は
制
度
の
概
念
は
之
に
尽
き
る
と
い
わ
れ
る
が
、
別
の
見
解
と
し
て
認
め
ら
れ
る
「
観
念
化
さ
れ
た
」
制
度
概
念
を
、
私
は
右
の
規
定
と
結
合
し
て
考
え
た
い
。
と
い
う
よ
り
も
「
社
会
一
般
の
承
認
」
と
か
「
永
続
性
」
と
い
う
乙
と
を
、
「
一
の
目
的
観
念
と
し
て
吾
人
が
追
求
」
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
「
人
間
熟
慮
の
所
産
」
の
結
ゐ
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
左
思
う
。
規
定
の
卦
伶
と
し
て
こ
の
よ
う
に
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
か
く
て
、
前
に
の
ベ
た
ヂ
1
ず
イ
ス
及
び
特
に
武
田
教
授
の
「
観
念
の
組
織
」
と
し
て
の
制
度
観
と
大
体
に
於
い
て
相
通
や
る
と
と
に
な
る
と
思
う
。
次
に
、
社
会
組
識
は
「
意
識
的
協
働
の
規
則
的
様
式
」
で
あ
る
か
ら
伶
社
会
の
承
認
、
永
続
性
と
い
う
乙
と
は
必
ら
や
ノ
し
も
保
証
さ
れ
や
ノ
、
た
と
え
ば
、
博
徒
組
合
と
か
新
設
会
社
な
ど
を
も
含
み
う
る
と
と
に
な
る
。
し
か
し
、
組
織
の
重
要
な
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
た
も
の
で
な
く
社
会
よ
り
承
認
さ
れ
、
永
続
性
を
も
っ
た
制
度
と
重
た
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
目
今
の
研
究
に
沿
い
て
は
そ
の
よ
う
た
組
織
を
問
題
と
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
制
度
と
組
織
は
同
じ
も
の
と
た
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
ニ
ク
の
一
一
一
口
実
が
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
的
語
感
が
ら
云
っ
て
も
、
そ
の
問
の
微
妙
な
差
異
を
一
応
抽
出
し
て
訟
く
必
要
が
あ
ろ
う
ロ
か
く
て
次
の
よ
う
注
考
方
が
あ
り
う
る
ロ
制
度
l
組
織
が
体
現
乃
至
体
化
さ
れ
た
も
の
が
有
組
織
社
会
で
あ
る
が
、
乙
と
目
的
集
団
に
ク
い
て
見
る
限
り
、
社
会
統
制
の
手
段
と
し
て
の
「
組
織
」
は
、
手
段
的
意
味
を
有
す
る
形
式
に
、
「
制
度
」
は
追
求
さ
れ
る
目
的
と
し
て
の
内
容
に
重
点
が
あ
る
と
い
え
-
泣
い
か
。
こ
の
形
式
l
内
容
の
考
方
に
つ
い
て
は
高
田
保
烏
「
社
会
学
」
(
昭
和
二
七
年
、
有
斐
閣
)
第
十
二
章
参
照
、
筒
経
告
の
問
題
に
即
し
て
は
拙
稿
「
経
蛍
に
お
け
る
関
係
論
的
思
惜
の
問
題
、
二
・
完
」
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
。
』
・
司
・
の
ロ
σ
2
は
宮
己
主
ユ
ZE--片
山
ー
の
本
質
は
行
動
の
。
門
官
三
N
丘
町
。
ロ
又
は
積
分
に
ら
る
と
い
L
、
。
門
官
口
紅
白
昨
日
。
ロ
と
は
役
目
聞
の
関
係
及
そ
の
役
目
を
荷
う
人
々
の
行
動
基
準
に
関
す
る
相
対
的
一
致
で
あ
る
と
い
う
。
(
』
・
吋
-npσoア
印
。
E
O
K
F
印
旬
。
ユ
印
。
片
岡
ロ
己
目
立
E
o
s
-
ロ
2
2
m
g日
stg-
k
r
E
・印。
zo-
問。
J
1
J
〉ロぬ
4
]
⑤
品
(
}
W
〈。
--pz。・
6
筒
、
重
要
注
乙
と
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
友
制
度
l
組
織
が
「
体
化
」
し
た
も
の
が
有
組
織
集
団
、
即
ち
社
会
で
、
二
者
は
俊
別
さ
る
べ
き
も
の
‘
し
か
も
互
い
に
相
表
裏
し
相
因
果
す
る
関
係
小
切
に
あ
る
と
と
を
忘
れ
て
は
た
ら
た
い
ロ
乙
の
乙
と
は
既
述
の
パ
1
ソ
『
J
ズ
の
制
度
と
集
合
(
g
-
-
2
t
i
q
)
の
ち
が
い
に
大
体
に
・
お
い
て
当
る
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
し
、
又
・
キ
ュ
ー
バ
I
C・
司
・
ゎ
ロ
σ
m円
)
的
が
い
噛
、
み
じ
く
も
定
式
化
し
た
制
度
に
関
す
る
「
名
目
概
念
(
g
B
E色
町
〔
の
の
O
ロ
2
玄一
0
3
」
対
「
実
質
概
念
(
円
。
丘
町
号
8
5
8
t
g
)
」
の
考
え
で
も
あ
る
。
彼
は
特
定
の
家
族
や
国
家
は
名
目
概
念
の
「
不
完
全
事
例
。
B
U
2
P
2
古
忠
告
の
ぬ
ω
)
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
特
定
の
制
度
乃
至
集
合
は
純
粋
の
制
度
な
ら
ざ
る
も
の
ま
で
包
含
さ
れ
て
い
る
乙
と
は
一
式
う
ま
で
も
な
い
口
乙
の
制
度
概
念
か
ら
見
て
不
純
な
る
も
の
は
具
体
的
に
い
え
ば
様
々
な
も
の
が
あ
ろ
う
が
、
と
く
に
団
結
乃
至
社
会
を
誤
る
と
と
た
く
俊
別
抽
出
す
る
乙
と
は
何
よ
り
'
も
必
要
な
と
と
で
、
か
ふ
る
立
場
を
と
ら
れ
た
高
田
博
士
の
結
合
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
た
ど
「
休
化
」
乃
至
3
5巴
古
zqh
と
み
る
バ
1
ソ
γ
ズ
、
キ
ュ
ー
バ
1
の
考
え
と
は
若
干
の
距
離
あ
り
と
見
ざ
る
を
得
ね
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
パ
1
ソ
ン
ズ
の
=ω
己
目
。
口
問
E
目
。
ぇ
3
F円
gno-
に
不
満
の
意
を
洩
し
て
お
ら
れ
た
高
田
博
士
の
立
場
を
曾
っ
て
直
接
、
伺
っ
た
と
き
の
こ
と
を
想
い
出
す
ロ
関
係
の
様
式
と
関
係
そ
の
も
の
L
区
別
で
も
あ
る
。
倍
、
博
士
の
「
社
会
科
学
通
論
」
第
十
六
章
及
び
「
社
会
学
の
根
本
問
題
」
(
昭
和
二
二
年
)
五
回
l
五
入
頁
参
照
前
に
も
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
L
で
一
つ
の
附
一
一
一
一
口
を
し
て
お
く
口
「
一
つ
の
集
団
又
は
結
社
に
は
、
そ
れ
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
数
多
の
制
度
が
あ
り
」
「
互
に
相
助
長
し
、
相
斥
け
る
」
が
、
そ
の
中
で
結
合
せ
る
目
的
と
い
う
意
味
の
制
度
、
即
ち
結
合
を
支
持
す
る
制
度
が
コ
モ
ン
ズ
の
い
う
「
進
行
中
の
経
営
と
し
て
の
制
度
」
で
あ
る
と
い
う
口
(
五
六
頁
)
私
は
之
を
自
己
2
又
は
H
V
同日目
ω
ミ
な
制
度
と
見
て
、
然
ら
ざ
る
も
の
の
中
、
最
も
主
な
も
の
で
し
か
も
こ
L
で
は
相
斥
く
る
も
の
を
B
E
2
叉
は
∞
2
0ロ
含
弓
な
制
度
と
見
た
い
。
と
く
に
後
者
の
前
者
へ
の
努
力
、
そ
し
て
又
そ
れ
に
伴
う
前
者
の
反
抗
が
前
に
の
ベ
た
宮
己
主
邑
O
B
E
N
E
-
8
2
ω
円
問
。
口
出
)
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
要
す
る
に
、
制
度
は
目
的
集
団
の
目
的
追
求
の
実
現
の
側
面
(
社
会
体
制
に
於
け
る
価
依
の
実
現
と
い
う
側
面
)
を
表
わ
し
、
組
織
は
そ
の
た
め
の
成
員
の
統
制
面
を
示
す
わ
け
で
、
両
者
何
れ
も
集
団
そ
の
も
の
を
共
通
の
場
と
し
て
持
ク
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
コ
モ
Y
ズ
の
い
う
の
。
z
m
gロの
ω
円
ロ
に
・
お
い
て
は
「
経
営
制
度
」
と
い
う
B
と
2
E
2
E
H昨
日
。
ロ
の
古
ω
仲
立
三
日
0
ロ
丘
町
丘
町
。
ロ
を
確
保
促
進
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
統
制
手
段
が
「
経
営
組
織
」
で
あ
る
。
労
使
関
係
に
・
お
い
て
B
Z
2
宮
ω
江
z
t
oロ
と
み
ら
れ
る
の
は
組
合
で
あ
り
、
両
者
の
】
。
苫
一
々
に
つ
い
て
の
抗
争
の
具
体
的
対
象
と
怠
る
も
の
は
個
え
の
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
結
合
す
る
と
乙
ろ
、
結
社
乃
至
社
会
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
労
使
関
係
の
制
度
的
断
面
一
九
三
主
自
と
経
済
一
九
四
一
ヒ
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
組
織
は
成
員
を
統
制
し
、
制
度
化
(
r
z
z
E
Z
E
E
Z
Sに
努
力
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
で
直
る
に
経
営
社
会
乃
至
経
営
集
団
の
桔
迭
に
・
お
け
る
一
つ
の
特
徴
が
考
え
合
さ
れ
る
。
そ
れ
は
経
営
椛
造
に
沿
け
る
機
関
的
分
化
の
問
題
で
あ
る
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
国
家
と
く
に
征
服
国
家
の
椛
造
を
考
え
る
に
、
先
づ
「
組
織
決
定
要
素
」
と
し
て
の
機
関
(
O
門
官
P
ω
向。
5
3
R
!
こ
の
場
合
征
服
極
扶
ー
が
あ
り
、
他
方
、
受
動
的
黙
認
的
要
素
乃
至
「
被
組
織
要
素
」
!
被
征
服
程
校
が
あ
る
。
そ
の
中
間
に
、
大
体
に
於
い
て
前
者
の
使
用
人
と
も
見
ら
る
L
「
組
減
ほ
成
要
素
」
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
。
向
機
関
は
統
制
手
段
と
し
て
の
組
織
権
力
主
直
接
に
把
持
し
て
、
し
か
も
強
制
力
を
持
ク
。
経
営
の
場
合
は
、
機
関
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
取
締
役
会
で
、
被
組
織
要
素
に
当
る
も
の
は
ラ
γ
ク
・
プ
シ
ド
・
フ
ァ
イ
ル
の
一
般
従
業
員
即
ち
労
働
者
で
あ
ろ
う
口
而
し
て
全
般
管
理
者
か
ら
服
長
に
至
る
回
は
犬
休
に
於
い
て
中
間
の
組
織
川
成
一
要
素
と
見
て
工
い
で
あ
る
・
ぅ
。
と
と
ろ
で
機
関
と
し
て
の
取
締
役
会
は
株
主
か
ら
の
ト
一
フ
ス
テ
ィ
ー
と
い
わ
れ
る
が
、
問
題
を
経
営
の
内
部
川
造
に
限
っ
て
み
る
、
そ
の
よ
う
な
受
託
機
能
に
基
づ
い
て
下
部
従
業
員
の
統
制
然
り
、
組
織
機
能
に
当
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
前
「
管
理
(
B
B
ω
'
m
o
B
2
3
」
で
あ
る
。
即
ち
例
え
ば
ピ
1
グ
1
セ
y
・
プ
ロ
ウ
マ
γ
は
組
織
(
。
司
m
g
町
在
。
ろ
と
管
理
〈
5
2
m
m
o
B
8
3
を
枯
造
l
機
能
と
い
う
概
念
の
二
重
性
に
上
っ
て
相
即
的
に
把
え
、
「
管
理
は
組
織
を
創
り
、
組
織
を
通
じ
て
管
理
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
の
と
と
(
O
円m
g
t己
目
。
ロ
古
号
。
円
。
ω巳
件
。
同
号
。
。
円
。
ω
z
g
t
r
ユ
丘
B
S
ω
向
。
目
。
巳
・
者
E
Z
吉
伸
仲
町
0
2
2件
。
円
。
片
山
富
C
円
問
自
由
N
己目。
P
旨
ω
g問。
B
E
H片山
ω
巴
ω。
ω
匂
ω円
件
。
向
日
同
ω
。
d
q
ロ
の
円
。
己
目
。
ロ
)
を
述
べ
て
い
る
口
彼
に
お
い
て
は
組
織
は
己
2
2ロ
日
え
H
Z
Z
宮門出。ロロ
O
H
H
己
主
古
岳
山
刀
凹
Z
乃
至
a
dロ日
g
m同
門
口
江
口
円
。
=
え
ωσ
ロ回目ロ
2
凶
ロ
ロ
比
で
あ
り
、
経
世
口
に
お
け
る
人
間
関
係
の
側
面
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
方
法
と
し
て
の
管
理
で
あ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
宮
古
げ
o-ar巳
ロ
円
。
2mm
が
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
叉
彼
が
管
理
は
最
下
回
の
従
業
員
は
今
ま
ぬ
と
す
る
の
に
反
し
て
組
織
の
中
に
は
そ
れ
か
ι
入
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
場
合
の
組
織
が
組
織
化
と
い
う
能
動
的
、
機
能
的
面
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
被
組
織
と
い
ラ
受
動
的
「
領
域
」
(
後
、
述
)
そ
も
志
味
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
、
H-20門的。ロ
ωロ門
H
E。
4
4
g
m
H
p
a
d
g
z
o回
目
。
品
ω口町
ω昨日
ο
ロ
ωロ門回忌
ωロ
ωm町内同凶作口同
¥unymHHV
・出・
叉
、
。
品
自
由
N
E目
。
ロ
を
2
m
g
E
2
8
の
立
阿
明
か
ら
見
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
， 
池
内
信
行
「
絞
首
組
織
の
問
問
」
{
商
学
研
究
第
二
号
)
参
照
と
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
あ
た
か
も
国
家
理
論
に
・
お
い
て
部
族
会
議
や
長
老
会
議
(
原
始
社
会
に
於
て
)
な
ど
の
機
関
が
国
家
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
の
制
度
と
し
て
の
経
営
、
少
く
も
組
織
と
し
て
の
経
営
と
は
機
関
と
し
て
の
取
締
役
会
に
-
な
る
と
と
に
な
る
。
勿
論
、
(
生
産
機
能
の
実
現
と
ま
で
は
考
え
た
く
と
も
)
組
織
機
能
又
は
組
織
活
動
の
実
現
さ
れ
る
「
領
域
」
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
組
織
決
定
的
の
も
の
ふ
み
な
ら
や
、
組
織
梢
成
的
の
も
の
は
云
う
に
及
ば
十
、
被
組
織
的
た
も
の
ま
で
合
せ
た
所
謂
ハ
イ
ア
ラ
キ
1
構
造
の
全
部
が
経
営
組
織
と
見
ら
れ
で
も
差
支
え
は
な
い
。
そ
の
場
合
で
も
指
摘
さ
る
べ
き
は
次
の
乙
と
で
あ
る
。
取
締
役
か
ら
一
般
労
働
者
に
至
る
ま
で
L
、
先
づ
経
営
目
的
に
対
す
る
態
度
が
異
質
で
あ
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
集
団
の
目
的
と
し
て
の
経
営
目
的
の
遂
行
が
そ
の
ま
L
、
一
般
従
業
員
の
意
志
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
之
は
所
得
八
刀
配
の
と
と
で
あ
る
ロ
次
に
た
と
え
、
そ
う
だ
と
し
て
も
仕
事
の
創
造
性
の
点
に
・
時
い
て
、
支
配
、
統
制
の
桔
造
か
ら
い
っ
て
上
層
と
下
層
に
・
お
い
て
具
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
ピ
ユ
ロ
ク
一
フ
シ
1
の
下
で
は
山
城
教
授
の
所
謂
「
非
合
理
的
関
連
」
が
下
層
に
下
る
に
つ
れ
て
増
加
す
る
と
見
注
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
こ
の
よ
う
に
見
る
前
提
と
し
て
は
組
織
や
制
度
の
展
開
さ
れ
る
場
と
し
て
の
人
間
集
団
(
所
詣
出
口
5
8
問。
zt。ロ
ω
と
い
わ
れ
る
も
の
)
が
存
在
す
る
と
と
を
認
め
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
私
は
曾
っ
て
乙
の
ハ
す
布
の
姿
を
ピ
グ
1
セ
シ
・
プ
ロ
ウ
マ
γ
の
構
造
図
と
関
連
さ
せ
て
考
え
た
。
品
)
思
う
に
、
と
の
非
合
理
的
関
連
と
い
う
も
の
は
支
配
組
織
に
必
然
的
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
加
う
る
に
生
庄
の
機
快
化
と
い
う
内
部
的
な
も
の
と
共
に
、
外
部
的
に
は
経
営
が
労
働
者
に
と
っ
て
そ
と
に
入
っ
・
て
働
か
ざ
る
を
得
ざ
る
と
い
う
意
味
の
強
制
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
乙
と
(
組
織
の
コ
ス
ト
)
更
に
は
労
働
移
動
の
困
難
、
た
と
え
ば
ロ
1
ゼ
γ
の
い
う
単
一
工
場
都
市
と
い
う
ご
と
き
条
件
も
併
せ
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
ι私
が
本
杭
に
沿
い
て
は
、
本
格
的
に
は
取
上
げ
る
予
定
で
た
か
っ
た
組
織
の
問
題
に
つ
ρ
て
余
り
に
も
詳
細
に
語
り
過
ぎ
た
感
が
あ
る
。
経
営
組
織
論
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
之
ま
で
述
べ
た
杜
撰
な
所
論
を
検
討
し
つ
L
更
に
次
の
機
会
に
於
い
て
よ
り
詳
細
に
考
え
て
み
た
い
。
そ
乙
で
本
稿
に
於
い
て
一
一
一
口
い
た
い
と
と
は
、
経
営
組
織
が
経
営
制
度
の
成
熟
を
志
向
す
る
統
制
手
段
‘
。
ハ
1
ソ
シ
ズ
の
「
社
会
化
」
と
し
て
、
労
働
者
の
非
合
理
的
関
連
を
拍
促
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
面
を
取
上
げ
、
従
業
員
の
経
営
に
対
す
る
忠
節
は
労
使
関
係
の
制
度
的
断
面
一
九
五
経
経
済
営
と
一
九
六
と
の
組
織
の
力
と
の
、
グ
リ
ュ
1
ェ
シ
の
い
う
相
互
作
用
乃
至
関
係
的
立
場
か
ら
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
乙
と
で
あ
る
ロ
尾
高
調
杢
に
沿
い
て
も
調
査
の
時
期
が
、
た
と
え
ば
争
議
の
発
生
時
期
に
対
す
る
配
慮
が
伴
は
れ
て
い
る
し
、
と
く
に
東
大
の
松
島
、
北
川
両
氏
の
H
鉱
山
の
調
査
に
沿
い
て
は
労
務
管
理
!
と
く
に
そ
の
日
本
的
特
質
と
の
関
連
に
・
お
い
て
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
(
尾
高
博
士
の
見
解
と
同
じ
「
産
業
に
お
け
る
人
間
関
係
の
科
学
」
三
三
O
頁
)
即
ち
と
の
調
査
に
沿
い
て
も
二
重
の
忠
誠
が
成
立
し
て
告
り
(
経
営
に
対
し
て
は
六
0
・
八
五
%
、
組
合
に
対
し
て
は
八
0
・
五
%
)
、
そ
の
分
析
に
沿
い
て
は
「
組
合
に
対
す
る
忠
誠
が
高
い
に
も
か
L
わ
ら
や
、
現
実
の
組
合
活
動
が
活
発
に
な
ら
ぬ
の
は
何
故
か
」
と
い
う
問
題
を
設
定
し
、
そ
れ
は
「
ハ
イ
マ
1
ト
政
策
(
生
活
保
障
的
労
務
管
理
)
の
成
功
に
よ
っ
て
、
そ
れ
(
組
合
に
対
す
る
高
い
忠
誠
率
乃
至
高
い
組
合
意
識
)
が
潜
在
化
し
、
い
ち
じ
る
し
く
そ
の
姿
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
。
」
換
召
一
目
す
れ
ば
「
ハ
イ
マ
1
ト
政
策
の
成
功
に
よ
っ
て
、
潜
在
化
し
た
、
い
わ
ば
「
常
在
的
進
歩
性
』
と
で
も
い
わ
る
ペ
き
意
識
を
も
っ
て
労
働
者
が
組
合
を
信
頼
し
つ
L
じ
っ
と
う
づ
く
ま
っ
て
い
る
」
と
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
解
答
さ
れ
る
と
す
る
。
2
v
(
1
)
制
度
に
お
い
て
社
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
と
と
は
、
つ
ま
り
、
社
会
意
識
を
社
会
組
織
の
上
位
に
置
く
考
方
に
通
ず
る
。
経
営
制
度
に
お
け
る
個
人
の
「
地
位
(
己
主
5
)
」
に
つ
い
て
も
、
と
の
点
か
ら
見
る
と
外
的
社
会
(
0
5
2
5
-
凹
官
官
自
)
に
お
け
る
何
倍
と
の
関
淳
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
大
会
社
の
重
役
と
い
う
の
が
い
わ
ゆ
る
社
会
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
口
経
営
構
造
内
部
に
於
け
る
地
位
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め
て
説
く
予
定
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
ホ
マ
シ
ズ
(
の
-
n・
出
O
B
g
m
)
は
己
主
5
に
対
し
て
E
ロW
と
い
う
用
語
を
用
い
て
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
旬
。
ロ
℃
ロ
。
同
日
に
も
と
づ
く
の
み
な
ら
ず
、
O
M
H
R
ロ
ω
-
4
1
0
5
に
お
け
る
何
ら
か
の
己
包
含
え
か
ら
も
見
ら
れ
る
と
。
而
し
て
と
の
g
ロ
W
の
高
き
が
官
。
ロ
H
v
g
H
E
え
の
接
近
と
平
行
す
る
と
も
い
う
。
こ
の
こ
と
は
更
に
社
会
体
制
の
性
格
、
価
値
に
よ
っ
て
は
組
合
の
役
員
(
し
か
も
一
般
労
働
者
)
の
他
方
の
官
己
主
邑
o
ロ
え
の
献
身
を
保
証
す
る
と
も
見
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
組
合
の
委
員
長
な
E
の
「
社
会
的
」
評
価
J
h
高
い
場
合
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
。
・
ゎ
・
出
O
B
ω
ロ
田
二
斗
v
o
出
口
自
ω
ロ
の
g
c
H
r
.
-
H
V
U
足。
l
E
H
〈
2
)
高
田
保
馬
「
社
会
と
国
家
」
一
一
一
一
九
頁
以
下
{
3
)
高
田
・
前
掲
書
一
一
一
一
入
l
一
一
一
一
九
頁
〈
4
)
高
田
・
前
掲
書
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
〈
5
)
』
。
}
旨
司
・
。
ロ
ヴ
o
r
=
m
o
目
。
〉
回
目
u
o
z
m
O
片
岡
ロ
明
神
戸
件
ロ
片
山
O
ロ
巳
口
町
田
O叫
mmロ日Nω昨日
0
ロ
=
'krB-m。己。】・河内山
a4
・〉口問・・一
SApo-
〈
己
-
p
z。・
AF)
制
度
、
組
織
に
つ
い
て
、
社
会
学
的
に
全
面
的
に
論
ず
る
場
合
は
わ
。
。
-3・
N
S
E
2
5
の
所
論
に
ま
で
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
(
6
)
一
両
国
保
田
向
「
改
訂
・
社
会
学
概
論
」
一
入
七
頁
(
7
)
林
、
日
井
、
武
田
「
社
会
学
」
四
六
頁
一
(
8
)
私
は
前
に
ウ
エ
1
バ
l
の
ビ
ュ
ロ
グ
一
ア
シ
I
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
(
「
経
科
凸
に
お
け
る
関
係
論
的
思
惟
の
問
題
ニ
・
完
」
)
HYmo-N巳
の
甲
府
は
、
ウ
エ
1
バ
l
的
な
も
の
を
批
判
し
、
む
し
ろ
F
S
E・
2
5
0
0
w
a出
立
。
的
に
O同
哲
三
N丘四
o
g
H
B回目丘町
5
8
又
は
h
。
門
官
三
自
己
O
B
H
U
己
主
O
M
と
い
う
枯
造
・
機
能
論
的
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
H
V
F
E
u
m
o
-
Nロ
r
F
Z〉
ロ
〉
E
V
同。
ωの
宮
古
ω
叶
F
2
3吋
。
内
出
口
同
g
C
2
h凶の匂・
3
(
〉
B
-
m。
己
。
「
同
04
・司
0
7・
5
品…
r
J「。】・∞‘
Z
。・
H)
又
、
同
・
回
ωロ
品
目
凶
も
回
5
0
2
0
2
与
理
論
の
中
心
は
合
理
性
と
個
人
の
自
発
性
と
の
結
合
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
が
、
彼
の
σロ円
g
戸
R
2可
と
い
う
の
は
向
。
円
B
巳
E
O
円日。
y
uー
で
あ
る
と
こ
ろ
の
包
日
吉
広
可
三
宮
口
に
対
し
て
宮
内
。
同
自
己
B
E
Z
oロ
∞
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
丘
ロ
日
出
円
仏
国
σ
ロ
品
目
♂
回
己
円
。
ωロ
ロ
ω内U
U
1
H
叶日
HOMM
円。
E
O
B
ω
ロ
ハ
回
定
叫
印
。
丹
江
口
ぬ
(
〉
E
-
m
o丘
町
乙
・
同
04-w
。
己
・
い
ゆ
AF.F4〈
o
r
H
M
W
Z
0・印)
高
橋
徹
、
綿
貫
設
治
訳
「
官
僚
制
と
人
間
」
《
9
)
山
城
寧
「
経
蛍
政
策
」
昭
和
一
一
一
一
一
年
二
六
七
l
二
六
九
瓦
(
叩
)
拙
稿
、
「
経
包
有
機
体
と
社
会
有
機
体
」
間
経
論
集
第
一
巻
第
一
号
一
λ
頁
一
(
日
)
松
島
静
雄
、
北
川
隆
吉
縞
「
わ
が
国
に
お
け
る
労
務
管
理
の
特
質
と
そ
の
限
界
を
め
ぐ
る
同
組
i
H鉱
山
の
事
例
を
中
心
と
し
て
l
」
社
会
科
学
詑
要
第
五
輯
私
は
前
に
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
所
説
に
則
し
て
述
べ
た
場
合
に
「
日
常
的
イ
ン
タ
レ
ス
ト
」
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
の
問
題
は
二
十
七
回
日
本
社
会
学
会
に
お
い
て
日
高
、
高
婦
、
綿
貫
、
城
戸
の
四
氏
が
「
労
働
者
の
価
値
強
度
に
か
ん
す
る
一
一
調
査
」
の
報
官
中
、
又
日
高
、
升
味
、
高
橋
三
氏
.
の
「
旧
忠
誠
の
温
存
と
変
容
」
(
日
本
資
本
主
義
詰
陸
路
九
巻
)
に
お
い
て
取
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
H
鉱
山
の
調
査
結
呆
の
分
析
に
お
い
て
は
結
局
、
こ
の
日
常
的
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
面
が
、
ハ
イ
マ
1
ト
政
策
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
多
く
の
詳
細
な
調
査
と
共
に
、
階
級
的
述
砧
感
、
斗
争
意
欲
、
中
共
貿
易
、
原
水
爆
反
対
、
平
和
運
動
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
)
に
つ
い
て
、
又
労
資
の
利
害
鋭
、
組
合
対
職
制
、
組
合
の
目
的
鋭
、
経
蛍
家
族
主
義
、
福
利
施
設
観
(
日
常
的
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
面
)
な
ど
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
(
昭
和
三
十
一
年
九
月
三
十
日
)
労
使
関
係
の
制
度
的
断
面
一
九
七
t
J
'
J
P
U
 
